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ABSTRAK 
 
CV. Doni Bumi Perkasa merupakan suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang industri 
pembuatan sandal dengan merk “Quicksilver”. Selama ini bahan baku yang ada berjumlah 5 item, dari 
lima item tersebut sering kali proses kedatangannya tidak sesuai dengan rencana pemesanan. 
Sedangkan pada CV. Doni Bumi Perkasa belum adanya perencanaan dan pengendaliaan 
persediaan bahan baku yang baik, sehingga terjadi kekurangan bahan baku pada 5 item tersebut yang 
mengakibatkan pembengkakan biaya material dalam perusahaan yang tidak efisien. 
Maka dengan adanya permasalahan tersebut diatas maka perlu dilakukan penelitian dengan 
menggunakan metode material requirment planning (MRP), dengan tujuan untuk merencanakan 
berapa jumlah kebutuhan bahan baku yang diperlukan dalam sekali produksi sehingga tidak 
melampaui kemampuan kapasitas yang ada diperusahaan dan total persediaan lebih minimum. 
Maka dari total biaya bahan baku periode Maret 2013 – Pebruari 2014 dengan metode MRP 
mengunakan Lotting L-4-L menghasilkan total biaya sebesar Rp 7.861.865, dari metode yang di 
gunakan oleh perusahaan sebesar Rp 9.595.500,- Dengan demikian hasil Lotting L-4-L dapat dipilih, 
karena memiliki total biaya terkecil dari total biaya perusahaan. Dari perencanaan kebutuhan bahan 
baku pemesanan periode Maret 2013 sampai dengan Pebruari 2014 untuk item spon eva 5mm 
melakukan pemesanan rata-rata sebanyak 166 lembar per bulan, untuk item spon eva 6mm melakukan 
pemesanan rata-rata sebanyak 115 lembar per bulan, untuk item spon eva 3mm melakukan pemesanan 
rata-rata sebanyak 116 lembar per bulan, untuk item sol mercy 3mm melakukan pemesanan rata-rata 
sebanyak 116 lembar per bulan, untuk item lem melakukan pemesanan rata-rata sebanyak 48 kg  per 
bulan. Dengan total pengadaan bahan baku sebesar Rp 7.861.865. 
 
 
 
 
 
Kata kunci : Material Requirment Planning (MRP) 
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ABSTRAK 
 
CV. Doni Bumi Perkasa is a company engaged in the manufacturing industry with a brand 
sandals "Quicksilver". During this time the existing raw materials amounting to 5 items, of five items 
that often do not conform with the arrival process of ordering plan. 
 
  While on the CV. Doni Bumi Perkasa pengendaliaan the lack of planning and a good supply of 
raw materials, resulting in a shortage of raw materials in the item 5 which resulted in swelling of the 
material costs of inefficient firms. 
 
  So with the above issues it is necessary to research using material requirment planning (MRP), 
in order to plan how the amount of raw materials required in the production at all so it does not exceed 
the capacity of existing capabilities for enterprises and the total inventory over the minimum. 
 
  Thus the total cost of the raw materials the period March 2013 - February 2014 Lotting MRP 
method using L-4-L resulted in a total cost of Rp 7.861.865, of the methods used by the company 
amounting to Rp 9,595,500, - thus results Lotting L -4-L can be chosen, because it has the smallest 
total cost of the total cost of the company. From ordering raw materials requirements planning period 
March 2013 to February 2014 to 5mm eva sponge item book average of 166 sheets per month, to 6mm 
eva sponge item book average of 115 sheets per month, for the 3mm eva sponge item book average of 
116 sheets per month, for the sole item mercy 3mm book average of 116 sheets per month, for an order 
item glue average of 48 kg per month. With a total procurement of raw materials amounting to Rp 
7.861.865. 
 
 
 
 
 
 
Keyword : Material Requirment Planning (MRP) 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1.Latar Belakang 
Pada saat ini persaingan antar perusahaan begitu ketat dan permintaan dari  
pelanggan mengalami perkembangan yang seringkali tak menentu. Agar dapat 
bertahan dalam persaingan, perusahaan harus mampu untuk memenuhi kebutuhan 
pelanggan.  Ada banyak hal yang harus dipertimbangkan oleh perusahaan dalam 
menghasilkan produknya antara lain harga yang rendah dalam proses 
pemasarannya, kualitas yang bagus, kecepatan pemenuhan pesanan yang sesuai 
serta pengaturan rantai persediaan. 
CV. Doni Bumi Perkasa merupakan suatu perusahaan yang bergerak dalam 
bidang industri pembuatan sandal dengan merk “Quicksilver”. Dalam 
permasalahan ini, produk sandal dengan merk “Quicksilver” mempunyai bahan 
baku yang banyak dalam proses pembuatannya. Selama ini bahan baku yang ada 
berjumlah 5 item (Spon Eva 3mm, Spon Eva 5mm, Spon Eva 6mm, Sol Mercy 
3mm, Lem ), dari lima item tersebut sering kali proses kedatangannya tidak sesuai 
dengan rencana pemesanan. 
Sedangkan pada CV. Doni Bumi Perkasa belum adanya perencanaan dan 
pengendaliaan persediaan bahan baku yang baik, sehingga terjadi kekurangan 
bahan baku pada 5 item tersebutyang mengakibatkan pembengkakan biaya 
material dalam perusahaan yang tidak efisien. Sekarang ini penjualan sandal 
sangat kompetitif maka manajemen harus merancang kinerja yang lebih bagus 
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yakni efektif dan efisien. Sehingga diharapkan apabila manajemen berjalan 
dengan lancar dan baik maka nantinya dapat memenangkan persaingan.  
Dengan adanya permasalahan diatas maka perlu dilakukan penelitian dengan 
menggunakan metode material requirment planning (MRP), dengan tujuan untuk 
merencanakan berapa jumlah kebutuhan bahan baku yang diperlukan dalam sekali 
produksi sehingga tidak melampaui kemampuan kapasitas yang ada diperusahaan 
dan total persediaan lebih minimum. 
 
1.2.Perumusan Masalah 
Permasalahan yang ingin diteliti dalam penelitian ini adalah : 
“Bagaimana merencanakan dan mengendalikan bahan baku sandal merk 
Quicksilver dengan harapan dapat dihasilkan total biaya yang minimum?“. 
 
1.3. Batasan Masalah  
Beberapa hal yang digunakan untuk membatasi cakupan penelitian ini adalah   
1. Penelitian dilakukan terhadap masalah perencanaan bahan baku  sandal merk 
Quicksilver (Sandal Hias). 
2. Analisa akan dilakukan terhadap biaya bahan baku periode 2013 selama satu 
tahun, meliputi : biaya simpan, biaya pesan, harga bahan baku, dan persediaan 
bahan baku. 
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1.4.Asumsi 
Asumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1.  Proses produksi tidak berjalan dengan lancar. 
2.  Bahan baku tidak stabil. 
3. Biaya-biaya yang berkaitan proses produksi tidak berubah (konstan) terhadap 
waktu selama periode perencanaan. 
 
1.5.Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah : 
Meminimalkan total biaya bahan baku dengan melakukan perencanaan dan 
pengendalian bahan baku sandal yang optimal. 
 
1.6.Manfaat Penelitian 
Latar belakang yang dibahas dalam penelitian ini mempunyai manfaat yaitu : 
Bagi Perusahaan :  
1.Membantu pengambilan keputusan dalam proses pemilihan alternatif terbaik 
sebagai keputusan yang tepat. 
2. Membantu perusahaan dalam membuat perencanaan kebutuhan barang, dalam 
hal ini bahan baku yang dibutuhkan dalam pembuatan sandal Quiksilver. 
3.  Perusahaan dapat mengetahui apakah kinerja dengan metode material 
requirement planning yang dimilikinya cukup efektif atau belum. 
4.  Perusahaan diharapkan akan mampu untuk meningkatkan tingkat 
efektifitaskinerja dengan metode material requirement. 
Bagi Mahasiswa : 
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1. Dapat mengaplikasikan metode material requirement planning pada suatu 
perusahaan. 
2. Menjadibahan reverensi bagi mahasiswa yang ingin meneliti menggunakan 
metode dan ilmu yang sama. 
Bagi Universitas : 
 Sebagai bahan perbendaharaan perpustakaan dan studi banding bagi 
mahasiswa di masa yang akan datang. 
 
1.7.Sistematika Penelitian 
Dalam memudahkan memahami pembahasannya,maka laporan ini secara 
sistimatika adalah sebagai berikut : 
BAB I  :  PENDAHULUAN 
Bab ini menggambarkan secara garis besar skripsi, meliputi latar 
belakang masalah, perumusan masalah, pembatasan 
masalah,asumsi-asumsi, tujuan penelitian dan sistematika 
penulisan. 
 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
  Bab ini menjelaskan teori-teori yang dipakai untuk melakukan 
pengolahan data dan analisa untuk memecahkan permasalahan. 
 BAB  III  : METODE PENELITIAN 
Bab ini berisikan tentang lokasi penelitian, metode pengumpulan 
data, serta langkah-langkah pemecahannya. 
  
 BAB IV  : HASIL DAN PEMBAHASAN 
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  Bab ini berisi tentang analisa dan pembahasan dari hasil 
pengolahan terhadap data yang telah diperoleh. 
BAB V  : KESIMPULAN DAN SARAN 
 Bab ini berisikan tentang kesimpulan yang ditarik dari bab-bab 
sebelumnya dan saran-saran bagi perusahaan. 
DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN 
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